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В настоящее время электроэнергетика является наиболее стабильно работаю-
щим комплексом белорусской экономики. Предприятиями отрасли обеспечено эф-
фективное, надежное и устойчивое энергоснабжение потребителей республики без 
аварий и значительного экологического ущерба. 
Секция I 72 
Главными приоритетами энергетической политики нашего государства являются: 
– повышение эффективности использования энергии как средства для снижения 
затрат общества на энергоснабжение; 
– обеспечение устойчивого развития страны; 
– повышение конкурентоспособности производительных сил; 
– охрана окружающей среды. 
В течение нескольких последних лет разработаны и одобрены высшими орга-
нами власти и правительством «Концепция Национальной стратегии устойчивого 
развития» и «Основные направления Энергетической политики Республики Бела-
русь». При этом должно быть обеспечено достижение следующих основных целей и 
комплексное решение экономических, организационных и технических задач:   
1. Сохранение устойчивого и надежного энергообеспечения. 
2. Способность обеспечить потребности республики в электрической энергии за 
счет собственных генерирующих источников. 
3. Оптимизация инвестиций в капитальное строительство и затрат на функцио-
нирование энергетической системы. 
4. Повышение технического уровня в электроэнергетике за счет нового строи-
тельства, техперевооружения и реконструкции вырабатывающих ресурс действую-
щих объектов энергетики на базе новых технологий. 
5. Эффективное расходование энергетических ресурсов на производство, 
транспорт и распределение тепловой и электрической энергии. Реализация энерго-
сберегающего пути развития электроэнергетики. 
6. Решение проблемы неплатежей и обеспечения тарифов реальным затратам на 
производство, транспорт и распределение энергии. 
7. Обеспечение отрасли необходимыми инвестиционными ресурсами для даль-
нейшего развития и совершенствования. 
Однако очевидно, что проводимые преобразования в электроэнергетике должны 
осуществляться таким образом, чтобы наряду с внедрением новых, несомненно, прогрес-
сивных экономических отношений не допустить потери тех положительных сторон и 
преимуществ, которыми характеризуется белорусская энергетика на протяжении всех 
предыдущих лет ее существования. К этим преимуществам можно отнести [1]:  
– надежное энергоснабжение потребителей республики; 
– возможность оптимизации режимов работы энергосистемы, что обеспечивает 
экономию топливных, трудовых и финансовых ресурсов; 
– высокий уровень живучести энергосистемы, ее устойчивость к авариям; 
– сохранение управляемости энергосистемы во внештатных ситуациях. 
Так, литовский частный бизнес заинтересован вкладывать деньги в развитие в 
Беларуси возобновляемой энергетики. В Министерстве энергетики отмечают: сего-
дня правительством рассматриваются вопросы совершенствования законодательной 
базы в области возобновляемой энергетики. В ближайшее время должен быть опре-
делен механизм компенсации финансирования покупаемой Белорусской энергосис-
темой электроэнергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источни-
ков энергии [2].  
Что касается социального спектра, то в Беларуси разработана гибкая система 
тарифов. Существуют льготные тарифы, которые хоть и усложняют работу сотруд-
никам банков, но рассчитаны на слой населения, которому нужна материальная под-
держка государства.  
Таким образом, строительство Белорусской АЭС предопределил и успех мо-
дернизации, и то, что в системе Минэнерго был сохранен и развит научный, проект-
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ный, производственный потенциал, высокопрофессиональные кадры. С 2008 г. реа-
лизуется Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики, в 
которой участвуют лучшие университеты страны. С введением первого энергоблока 
станции, которое ожидается в 2018 г., страна укрепит свой энергетический потенци-
ал и может стать серьезным экспортирующим игроком на европейском рынке.  
Задачи на ближайшее будущее остаются прежними. Предстоит реализация оче-
редных инвестиционных проектов (строительство Полоцкой и Витебской ГЭС, мо-
дернизация Оршанской ТЭЦ, Минской ТЭЦ-3, Могилевской ТЭЦ-1, Гомельской 
ТЭЦ-1), что обеспечит дальнейшее снижение затрат на производство и распределе-
ние электроэнергии. Сегодня энергетики работают над схемой управления отраслью, 
система должна стать более эффективной. Это потребует новых нормативных право-
вых актов, которые предстоит разработать законодателям. 
Итак, перед электроэнергетической отраслью поставлены стратегические зада-
чи, которые предстоит решать в условиях изменения структуры отрасли, модели 
экономики в республике и внешних экономических факторов: 
– развитие, реконструкция и модернизация электростанций, тепловых и элек-
трических сетей; 
– повышение эффективности производства, надежности и технического уровня 
энергосистемы; 
– привлечение внешних инвестиций в электроэнергетику; 
– увеличение объемов экспорта продукции и услуг; 
– совершенствование экономических механизмов снижения затрат и издержек 
производства; 
– улучшение финансового состояния отрасли и переход на тарифы, покрываю-
щие затраты производства, транспорта и сбыта энергии. 
Можно сделать вывод, что белорусские энергетики в курсе всех новаций, при-
меняют самые современные «зеленые» технологии. Главное – сохранить конкурент-
ные преимущества, которыми мы уже обладаем благодаря стоимости традиционных 
энергоносителей. Высокий авторитет белорусской энергетики подтверждает намере-
ние Международной электротехнической комиссии (это структура глобального зна-
чения и влияния, которая объединяет более 160 стран) очередное заседание Гене-
ральной ассамблеи провести в следующем году в Минске.  
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